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T B U S G K A M ' A S D B H 0 7 . 
Fxcno, 19 d« abril. 
A y e r se ha aeatido u n fuerte t e m -
blor de t i e r r a <ea La ibach . en cuyo 
dis t r i to se ha l l an cincuenta m i l per-
sonas s i n albergue. S a n fallecido 
sunchos n i ü o s á consecuencia de l a 
inclemencia de l t iempo y otros h a n 
enfermado. 
£1 emperador Francisco J o s é ha 
donado conteste m o t i v o diez m i l flo-
r ines y e l m i n i s t e r i o de la Guer ra 
facili ta t iendas de c a m p a ñ a para los 
que se b a i l a n s i n hogar. 
Berlín, 1$ de abril. 
U n despacho recibido de T o k i o d i -
ce qoae e l soberano del Japon desea 
hacer una- v i s i t a á P e k i n . con objeto 
de conferenciar con e l emperador 
de Chica,-y que se propone, a d e m á s , 
i n v i t a r a l r ey de S iam á que se una 
é la al ianza chino^japonesa. 
Sím Petersburgo, 19 de abril. 
le* , prensa, u n á n i m e m e n t e , declara 
que l a c e s i ó n a l J a p ó n de una parte 
del t e r r i to r io del continente chino, 
o b l i g a r á á Suropa á In te rveni r , á f i n 
de garantiaar y proteger sus intere-
cripoión pública en beneficio de las fa-
milias de aquellos, la cual ha sido ya 
encabezada con faerte suma por la an-
gosta deposi tar ía de las prerrogativas 
reales durante la minoridad de S. M. 
Don Alfonso X I I I , llega al poder nues-
tro una carta del insigne corresponsal 
en Madrid del DIARIO DE L I . MARINA, 
señor Núftez de Arce, describiendo con 
la siagular maest r ía de su estilo, ayu-
dado esta vez por la intensa emoción 
que en su acongojado espír i tu de patrio 
ta y de poeta prodaja la gran ca tás-
trofe nacional, las angustias que en el 
alma de la patria ha causado, primero 
la incertidumbre sobre la suerte de uno 
de los más poderosos baques de su es-
cuadra, y más tarde el horrible con-
vencimiento de que la gallarda y temi-
ble bater ía flotante se había hundido 
en las profundidades del mar, sirvien-
do de sepulcro á centenares de hijos de 
te madre Espafía, á quienes ésta había 
<5onfiado la custodia del hermoso bar-
y la defensa del pabellón que osten-
taba en sus mástiles. 
Sin alientos ni medios para expresar 
al dolor que la irreparable depgracia 
postrer esfuerzo de su agonía, se agita 
en vacilaciones cada vez más débiles 
cuanto cuanto más repetidas, antes de 
extinguirse por completo. 
Y a se han celebrado honras fúne-
bres por las almas de los desgraciados 
tripulantes del ifctna Begente, ya se 
prepara una proposición de ley en fa-
vor de sus viudas y de sus huérfanos; 
pero en realidad aún se ignora, con la 
certidumbre necesaria, el t rágico fia 
supuesto al famoso barco. ¿Iba falto 
de ca rbón! ¿Iba escaso de víveresf 
¿Existe en este desgraciado caso, alga 
na ó algunas responsabilidades que 
depurar! l í o es hora de hacerlo toda-
v ía hasta comprobar el hecho de que 
se trata; pero seguro estoy de que Es-
paña no t endrá más que una sola voz 
para pedir que se haga luz en el asna 
to y que caiga inflexible el peso de la 
ley sobre el que lo merezca. 
Afirman, por otra parte, personas 
peritas, que el barceno podía hundir- i esp í r i tu , s i necesidad tuviera de vigori 
se, dadas sos inmejorables condiciones j Zarse el ánimo de los amantes de la pa 
de flotación, ajustadas á las exigencias j 
técnicas de los últ imos adelantos cien- j 
tíficos. Pero si, á pesar de todo, se ha | 
hundido, qu izás plantee este horroro- i 
so siniestro uu nuevo problema en el * 
sible accidente en Saatiago de ü u b a , 
pues hal lándose en el parque de Arti-
llería algunos soldados haciendo el ran-
cho, estalló una bomba que ocasionó la 
muerte al soldado Juan López Oastillo, 
é hirió á sus compañeros Francisco 
Negrete, Justo Bicarboneda, Joan Sua-
rid , Pascual Matamoros, J o s é Arana y 
Juan Ifiiguez. 
Derramemos una lágr ima sobre la 
tumba inesperadamente abierta del de-
fensor de la patria que, apercibido al 
combate contra el enemigo de E s p a ñ a , 
no ha tenido la gloria de sucumbir con 
la muerte del guerrero, en el campo de 
la pelea, y hagamos votos porque sus 
seis compañeros pronto convalezcan de 
BUS heridas. 
La otra noticia conforta y levanta el 
sistema de las construcciones navales 
y aeaso sea conveniente estudiar, en-
tre otros detalles interesantes, ei el de-
sarrollo qne se da á la parte ofensiva y 
nacional causa en nuestro ánimo, deja-1 defensiva en las embarcaciones de gue-
mes la palabra al inspirado autor de los 
Gritos del Combate: 
Nueva- í c r * abril 18,(1 íflw 
o i de la tarde. 
Nunca como en los momentos en que 
essribo la presente carta, necesito so-
breponerme Á las emociones de mi es 
pí i i tn si he de conservar la tranquii i 
Centenes, tt $4 
íwscuentc» ps^et cotaerfisL <''0 dt 4i £ 
Caíalos Hobre Le»saj.'i,v» ><! ¿ a . , (íifeüí 'V--
r<Ki), t i W > ^ 
MQUI sobre FW^.-^O á{f. (I»it«pr<ii^ í & : sus dolorosos y tristes detftllee, n i me 
francos 18i. f nos referir con exactitud Is impresión 
íáem sobre Hambargo, 60 á íT . , (baaqaoroB) j>que me producen, 
filfól. j E l horrible temporal (jue acaba 
Bonos regisferadop de los ££tadog-Uuid&*, 4 de desencadenarse sobre nuestros 
por ciento^ ¿ l l i ? , tíx-taptfn j mares, causando entre otros desas-
iientrlfugag, u. 10; pol. 0« , costo y flete, á | tres menos grandes y conocidos, pe-
rra afecta, en mayor ó menor grado, á 
las condiciones de seguridad que deben 
reunir las mismas. 
¿Qniéu dada que este trabajo de 
perfeccionamiento vendráf ¿Quién du-
da qne, así como se vigila con más a-
| tención qne nunca un camino al día si 
dad necesaria para la coordinación de j.gaiente de haber sido asaltado un via 
las ideas y el juicio, aieraicra sea some i jero y se cuida una l ínea férrea apenas 
ro. de los turbulentos sucesos que se í ocurre un descarrilamiento ó un cho-
arremolinan y atrepellan eu mi mente.' q.ae, vendrán ahora, á raíz de la ca tás 
Las borrascas del mar, coincidiendo; trofe que todos deploramos, hombres! 
con las borrascas de la política y de; ^ ciencia que estudien, comisiones que | 
los principios más esenciales de la v i 1 proyecten ycasasconstructorasquerea-
ü a soeial, surgen, en revuelto torbelli- i lioen reformas convenientísimas, raejo 
nc, á los ojos de mi afligida imagina | ras y adelantos en quehafta ahora no se j 
cidb, y de ta l modo me conmueven y : bf&fo pensado! ¿Pero quién duda tam 
ertrftmecent que apenns ne permiten i poco qne con todo ello y ¿ pesar de to-
apreciar con la serenidad debida todos ' do olio volverán á ocurrir siniestros, y 
• los elementos de la naturaleza harán 
: nuevo y espantoso alarde de su poder, 
i sanriso á veces, pero siempre soberano 
& nominal. 
Idem, en pla^a, ¿ . 8 . 
Regular á bnen rcfiUo, ea plaza, de 2 BilO 
*2ag[1(i 
Aztfcar «te aiícly en f^aza, de 2 7il6 á 2 tylG 
SUeles de Coba, en boe^yeit, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: a4,6©0 BieM de azficar. 
Idem: 47ó bocones de Idem. 
aíaRteca.del Oeste; e» terceroías, $10 15 
& norainaL 
harina pntent MInaesotíti, $4,10 
ÍAi/i&ses, abril 18. 
¿zdcar do reicelacba, t oaaeinal A 9$ . 
Azúcar centrífuga, pok. M á 10¡U 
MQIH re^clAr reílna, de : c .; s i 
CsosoUdadés, & 106i, ^•rnteréf?. 
ireseneuto, Sanco de Inglaterra. 2i por 190. 
Cuatro por ciento espafiol} A 73|, ox-inte-
rés. 
París , a & i i l l 8 . 
Benta, 3 por 100 ¿102 francos 80 cts., 
« - nteréR. 
{Quedaprokibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 3X de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
é iudcrnable cuando se revuelve airado 
íjontra los que osadamente intentan 
vencerlol i 
Estodie el hombre, sin cesar, modos 
tr ia. 
E l Círculo Español de Santiago de 
ü u b a ha ofrecido en la plaza de Armas 
un gran banquete de setecientos cin-
cuenta cubiertos á las tropas que aca-
ban de llegar á dicha población, dán-
dose el grandioso espectáculo de que 
los beneméritos voluntarios de osa ciu-
dad, como cariñosa manifestación, sir-
viesen en el banquete. E l pueblo lle-
naba la plaza, dando atronadores v i -
vas: diversas músicas amenizaron el 
acto y confraternizaron soldados y vo-
luntarios. 
U n solo comentario ee nos ocurre. 
Cuando una sociedad da ejemplos de 
solidaridad como el de anoche en San-
tiago de Cuba, queda asegurado el por-
venir de los grandes ideales que persí-
j gue, los cuales no son otros aquí que 
los de la perennidad de la soberanía de 
¡ España y el mantenimiento de su civi-
lización. 
Saludemos con emoción pat r ió t ica al 
| ejército, á los voluntarios y al pueblo 
j de Santiago de Cuba. 
EL " 1 I M MENTE" 
Coincidiendo con la jaoticia de los fu-
nerales hechos en nombre de la Nación, 
y á costa snya, en el magnífico templo 
de *San Francisco el Granden, á los t r i 
pulactes del crucero de gaerra Beina 
Regente, y con la del acuerdo del Con 
fejo de Mijiistros de iniciar una BUS-
A L A S 
A L A S 
A LAS 10: J 
. ro no por eso menos sensibles, una ea-; sustraerse á la furia de los elemen-
| pan tosa catástrofe nacional con Ja pér- j tos y de convertir á estos en auxiliares 
dida del crucero de guerra Beána Be BU otea de progreso, mas no abrigue 
I gente, ha sido causa de verdadero due- , j amás el ioco propósito de creer por un 
. lo para la patria. J a m á s la iacerti-1 g&o instíicite que son sus esclavos el 
dumbre ha invadido los ánimos seguida j airo que lleva la vida á BUS pulmones, 
de mayores angustias, n i la desespera-- iijucha la ^ l a d e la nave y mueve el 
ción ha tomado formas máa cruentas y ' aspa del molino; el fuego, alma de la 
enloquecedoras. • ina y de la iEdustri&j la t ierra que le 
Uno de los barcos más poderosoe | sostiene y le alimenta, y el agna, san-
y gallardos de la armada, hogar flotan-1 gre incolora de la humanidad y de la 
tante de 400 marinos nuestros, peda ; agricultura, pues cuando menos lo es-
zo4e patria con coraza de hierro, de-1 peren y más á cubierto se crean de to 
fendido por veinticuatro bocas de fue j ¿o temor, vendrán el ciclón, el incendio, 
gos y centenares de corazones esfor-1 ©I terremoto, la inundación ó e! naufra 
zados, sobre los cuales flameaba, en i gi0 gambrando á su paso, la d^struc-
lo más alto la bandera española, se fué ' ción, el dolor y la muerte.—J^. 
á un corto viaje, á cumplir el hospita-1 
lario deber de cortesía de dejar en t u 
tierra á la embajada m a r r o q u í . . . y no 
ha vueíto. Calcúlase que ha perecido 
víctima de la tormenta que tantas víc 
^«ILÍf^f 8n« T A ^ J Dos noticias, como habrán visto los 
navegantfs; pero la gran desgracia, , , ' . , , « ~. 
presentida por todos, ha podido con- lectores, nos comunica desde Santiago 
firmarse, hasta ahora, de modo oficial ' de Cuba nuestro querido compañero el 
y solemne, y al dolor de la pérdida que señor Espinosa que impresionan hon-
lloramos únese en este caso la pena a- ¿amen té el ánimo, si bien formando un 
in argüí sima de no haber encontrado, á • „ T „ _ ANC, ** i . i.- J enérgico contraste. La nn mera des ara-pesar de las pesquisas practicadas, i 
pruebas indubitadas del horrible ñau-
DOS NOTICIAS 
1 PfiECEDENfE NOTABLE. 
Un colega madri leño, L a Epoca re-
produce la úl t ima nota diplomát ica di -
rigida en Washington el 31 de marzo 
de 1856, por el Exemo. Sr. D , Leopoldo 
Augusto de Cueto, á la sazón enviado 
extraordinario y ministro plenipoten-
ciario de 6. M . la Beina de E s p a ñ a 
Doña Isabel I I al Honorable Secretario 
de Estado de la Repúbl ica Norteame-
ricana Mr. W . L . Marcy, acerca de! in-
cidente ocurrido entre el vapor correo 
americano E l Dorado y nuestra fraga-
ta de gaerra Ferrolana. 
A t í tu lo de precedente sugestivo del 
caso del AUiariQiy pot su in t r ínseco 
valer diplomático, como hábi l aplica-
ción déla delicada naatei'ía del derecho 
internacional público relativo á la vi . 
sita de baques eu alta mar, vamos 
también á reproducir la nota del Exce-
lentísimo sefior don Leopoldo Augusto 
de Cueto. 
Dice así: 
" Washington, 31 de mareo de 1855—Coa 
la esperanza de recibir noticias oficialas de 
la Habana relativas al incidente ocurrido 
en la noche del 6 del actual entre la fraga-
ta de guerra ferrokma y el vapor correo 
E l Dorado no ha contestado hasta ahora el 
infrascrito enviado extraordinario y minis-
tro plenipotenciario de S. M. la Reina de 
España á la nota que sobre este asunto le 
dirigió, con fecha 28, el Honorable Secreta-
rio de Estado de los Estados Unidos. Hoy 
han llegado á esta Legación algunos datos 
procedentes de las autoridades de 8- M. la 
Reina en Cuba, y el infrascrito se apresura 
á contestar á la mencionada comunicación. 
El infrascrito ha comprendido deede 
luego, y el Honorable Mr. W. L . Marey lo 
comprenderá también, sin duda después 
de estas francas y leales explicaciones, que 
se ha atribuido al hecho citado una signi-
ficación muy diferente de lo que en si tiene 
y bien distante, por cierto de las miras del 
Gobierno de Su Magostad y de las instruc-
ciones del Capitán General de Cuba. 
Si el Honorable Secretario de Estado 
considera las graves circunstancias en que 
se halla la Isla y las medidas que ha sido 
forzoBc :i ¿optar á consecuencia do ellas, 
asharíi uo fer fácilmente cuán lejos está el 
hecbe óe E l Dorado de signiñcarla inten-
ción de tercer policía sobre el comercio d$ los 
Estados Unidos en el Océano. El Gabine-
te federa! ignora que el descubrimiento 
de una cenepiraeión en Cuba y los. notorios 
esfcorzOfc hechos en este país para realizar 
una ampreEn de agresión pirática contra la 
Isla hc¿ rnotr.T-do, entre otras mediclas de 
precrjucló,? bian legítimas y naturales, la 
del bloquee dé las costas y la vigilancia 
arncaar* ds! mar jurisdiccional de Oaba. 
Que c^cx llrposicionea no oe encamloaban 
á pcacr el rr ís mínimo estorbo al cooiorcio 
y á la. navogaclón de buena fé, sino úaica-
meníi í asegurar la defensa de la íépáj lo 
maniferté caramente el Capitán General 
en una cotniinieación circular dirigida en 
febrero últináo á los agentes consulares ex-
tranjerDc réaidentea en la Habana, la caal-
como BE d~; presumir, habrá sido transmiti-
da por LíV "A . EÉ. Robértson á este depar-
tamento co Estado. 
Pars Qts no quede duda al Honorable 
W. L . Marcy: áe la infundada que ee la su-
gosteión de que la Autoridad Saperlor de 
Cuba • ha pedido autorizar el dercho de 
visita en- alie- m xr, el infrascrito envía ad-
junta nná copia do las instrucciones dadas 
en el mae ¿ntsrlor acerca de es íepcotoá 
les cmcercE españoles. En ellas está ter-
mlnantsmcnte prevenido que los Coman-
da:tc. ¿c le Armada da S. M. no procoda-
rán al recen acimiento de los buques sospe-
chosos hasia entrar en las aguas de le Isla,, 
este OE; en el mar litoral á que alcanza la 
jurisdioeión. 
Pare, dejando á un lado la cuestión del 
derecho do visitar en alta mar, que eviden-
temanto no iay para que entablar ahora, el 
iníraseritc no puede menos de hacer notar 
al honorable secretario de Estado cuan in -
juetc y avénterado puede ser el atribuir el 
hecLo relativ o á "£1 Dorado" el carácter 
una i WzcíCrt patente del Derecho interna-
cional. Si la fragata de guerra "Ferrolana" 
habiers, en efecto, reconocido arbitraria-
mentó el vapor correo americano en mar 
abierto {open sea), esto es, fuera de las aguaa 
de Cuba, es indudable que el comandante 
habría en ello á las prevenciones 
que se le hicieron, y no dudo que incurriría 
en la desaprobación del Gobierno de S. M,. 
la Reina. 
fragio. La muerte de toda esperanza 
parece segura, pero el cadáver no se 
encuentra; y nuestra fantasía meri-
dional, tan dada siempre á forjar i lu 
siones sobre lo más inverosímil y á 
inventar novelas en pugna con con he-
chos reales, no es ex t raño que se nie-
gue á aceptar en toda BU magnitud, la 
; desdicha que nos abruma y á suponer 
l quiméricos motivos de incierta coeñan-1 
za, tan incieita como el parpadeo de la | 
luz, que luchando con la eorobr» eu el 
i r a con su dolor, la segunda emociona 
con su grandiosidad. 
Dice la una que ha ocurrido un sen-
Léoaüle y Llanes 
Participan á sus paroquianos y al público en general, 
haber recibido el completo surtido de novedades para la 
presente estación de verano. 
H:ABACTiL N . 92. TETLEFOXTO 137. 





F R E N T E 
AL BANCO E S P i l L 
f Omás Lancha* 
•1350 alt 15a-15 Á 
I I H O T 19 D E APRIfc -
NOTA.—Han empezado mo ouoaj^c « o i« — ™ — « 
espectáculo LOS SOBEÍNOS DEL CAPITAN GRANT, para la 
cual el pintor escaaógrafo D. "Migael Arias, está terminando ias 
diez y nueve suntuosas decoraciones y el castre Sr. O ^ w J * * 
y atrecieta Sr. Carbonell cor.faocionaa el nuevo y eap'éaaioo 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
E n la p í e n t e semana Be pondrá en f 4Cea(\ la maguífica ^rzoela im 
acto, titúlala E L D U O D E L 4 A F £ ].< VANA, por la. 8rta. Concha M.»rtt-
nez y el Sr. Bnzzi. HA u n A 
E n eoeayo la zarzuela en dos ect ^g ^tnlada L A H I J A D E L U A U O B . . 
ens yos de la zarzuela de gran 
COMPAÑÍA D E Z A R Z U E L A . 




E L MEJOR DEL MUNDO. LINO. 
S E I R / H I C I B I E D I s r O i H / D I E n s r i E I S I B I S r O F I C I O S U T U l d L . 3 6 , 
C 680 bit 
QLTEl 
Unicos Ageutes en la Habana: 
imuTnr i r ' - ' r ^ 
^ . , . — ; 
El Infrascrito, Biguiwido el espirita do BUS 
iofltruoolone», Inspiradas por sentimientos 
Méi l t ad , do franqueza y do buona armo-
nía, no titubearía en reconocer la falta que 
le atribuye al comandante do la "Perrola-
na," el tuviera pruobaa de que fote había 
extralimitado las órdenea recibidas. Pero, 
en realidad, no oxUton talos prnobaa en es-
ta Legación, y el infrascrito advierto, por el 
contrario, en el informe del genoral do Ma-
rina, dau Manuel de Quesada, círcunstan 
cías que deben bastar por si solas fi juf.tifi 
car oí proceder del comandante y á. pirana 
dir , al que considere imparoia!monta loa 
hec.bos, do que la Marina espafnb e»ti más 
dispaeí.U A hacer favores quo agravios A los 
buques amorlcanos. 
La obscuridad de la noche, la calma que 
reinaba, el h^Uo, reconocido por ei miomo 
capliáu Gray, de que "El Dorado" navega-
ba hacia l a fragata; la creencia del coman-
dante que podían llegar en aquella dirttcclón 
buques piratas, y el i ocelo de que siendo 
uno do estos aquel vapor, intentase pro-
valecerae contra la fragata de las favora-
bles condiOionrs que le ofrecía !a ocaaión, 
explican suficiontemonte el hecho y demues-
tran que fué una mera precaución prudente 
y de ninguna manera-una violencia ni un in-
anlto. 
"Esto mismo BO halla confirmado por la 
manera poco molesta con que ee efectuó el 
reconocimiento, que no faé registro (scarh), 
según lo califica el honorable eoerstario de 
Estado, sino una simple y rápida investiga-
ción do la naciúnalidad del buque y de la 
legitimidad de su rumbo. Tan evidente de-
bió ser que en el lance de "El Dorado" no 
había la monor muestra de intanciones po-
co amistosas con respeto al pabellón ame-
ricano, que, según verá el honorable W. L. 
Marey, «1 mismo capitán Gray, en la visita 
que biizo el 21 del corriente á don Manuel 
Quosada, declaró á este rebpfetrtblo general 
que no consideraba kaber recibido agravio 
alguno de la Ferrolana y aún te münifestó 
dispuesto á retirar, por su parto, la queja 
que acerca del asunto había íjrcnalado on 
el Consulado de loa Eatadoe Unidos. Según 
parece, Mr. Robertson se n«g6 á que así se 
ver i fi caso. 
En cuanto á la distancia de tierra á que 
se hallaba la "Ferrolanda", nada fijo sabe 
el infrascrito por conducto de laa autorida-
des de 3. M. El informe del general Qaesa-
da dice solo "cerca de la costa" y ceta vaga 
Indicación no puede servir do dato positivo, 
Bino de qonjetura, insuficieiite en el presen-
te caso. 
No ea de preaumir que, despuóa de las lea 
lea explicaciones contenidas en esta comu-
nicación, las cualaa demuestran que ni en 
el hecho ni en la intención ha habido per-
juicio ni menoscabo de loa principios y de 
loa intereses do loa Estados Unidos, insista 
el Gabinete de Washington en la cuestión 
relativa á "El Dorado," En todo caso, creo 
el infraecrito de su deber recordar al hono-
rable secretario de Estado que, si en la 
cuestión, todavía incierta, del alcance de la 
juris dicción territorial absoluta, á la distan-
cia de una legua marítima de la costa hay 
en las naciones intereses tan graves que ro-
qnioren que se dé mayor extensión á la ju -
risdicción del mar, según el canciller Kent, 
escritor do alta autoridad en la Confedera-
ción, la jurisdicción marítima puede exten-
derse en este país á cuatro leguas, para 
proteger los intereses del fisco. El Congreso 
y el Tíi'ounal Supremo de loa Estados Uni-
dos lo han declarado así, y aquí se conside 
ra esta diaposición en armonía con el dere-
cho de gontos. 
Si el gabinete de Washington tiene pre-
Bente que el derecho de visita y aun el de 
registro Se reconocen y pueden ejarcorso en 
los Estados Unidos en un límite maiV-imo 
tan amplio, por un interea meratcecto fia-
eal, no creerá juato fundar en la distriucia 
de ocho millas, que hasta ahora solo censta 
por la declaración del capitán Giay, la su-
posición del lance de "El Dorada" irup'ica 
el ejercicio del dereclio de visitar en alta 
mar. 
A u n cuando este lance no so hallara na-
tural y completamente explicado por cir-
cunstancias particulares tan ateudlolee, en 
virsud del estado en que se hal la l a i j l a do 
Cuba, no puede, en justicia, el Gabüieto de 
Washington considerar como agr.ivio un 
simple reconocimiento hecho á pocas mil aa 
de la coata, no ya para proteger leyes de 
Aduana, sino para ejercer el más a;co y el 
más aagrado de loa derechea de una nación: 
el de propia defeuso, cuaiido se ve amena-
zada una parte de su territorio por com-pi-
radores y por piratas. 
El infraacrito espera que la presento nota 
convencerá al honorable W. L Marey de 
tino en el lance de "El Dorad / ' no ha ha-
bido daño ni ofenaa para los Estados Uni-
doa, ni motivo alguno para la suposición de 
que las autoridades de Cuba intenten c-jer-
tl derecho de visitar en alta w a r , n i cauBf:, 
en fin, legítima para exponer éa lo más 
mínimo, con desconfianzaa infundadas, laa 
amistosas relaciones que e¿eten entre am-
bas naciones y que el Gobierno de S. M. 
hace cuanto está en su parte por COL ser-
var. 
El infrascrito aprovecha esta ocasión pa-
ra reiterar al honorable W. L. Marcx 1» 
expresión de sus eentimientos de alta con-
sideración.—(Firmado.)—LeopoWo^MflrMSío 
de Cueto." / r J 
ELIÑOBDÜPOYDEW. 
Hemos tenido el gasto de celebrar 
nna entrevista con el Bf ñor don Bnr i 
que Dupuy de Lome, nue vo embajador 
üe E s p a ñ a en les Estados Unidos, con 
objeto de conocer sos imprtsioiies acer 
ca de las relaciones entre ceta repúbli-
ca y nuestra Patria. 
E l Sr. Dnpny de Lome, con suma 
amabilidad, noa muiifo»té quti las re-
laciones entre el gobierno de Mr. Cl'*-
velaud y el nuestro eran muy eordia 
les, siendo los deseos do ambos países 
el que ae conserve una verdadera amis 
tad en pró de los intereses de ambos. 
El 8r. Dnpup cree qae la cuestión del 
Aliance q u e d a r á resuelta satisfactoria-
mente, pues desde su origen se le ha 
dado una importancia de que carecía. 
A lo que el nuevo representante con-
cede verdadera importancia y que se 
propone atender oon su reconocido ce 
lo, es al embarque de armas en loe 
puertos de la vecina Unión, á lo qnn fe 
presta, por variascausap, 1» legielación 
de los diversos Estados ae dicha re- ú 
blica. 
E l Sr. Dopuy de Lome se embarca 
mañana en el Panamá. 
EL SR. W Í L L I A M S . 
Anoche recibió el Cónsul gereih] d^ 
los Estados Unidos" en esta plfiza^ se 
ñor Williams, un telegrama de! Secre 
tario de Estado de dicha república, or-
denándole que se traslade inmediata 
mente í» la misma. 
La c u e s t i de OÉÍI núlilico 
La provincia de Santiago de Caba, como 
i dijimos en nuestra edición de la mañana, 
¡ ha quedado dividida militarmanto en 3 cis ¡ trítoe, á cuyo fronte ae encuentra un gene-ral de división. El primer distrito será inaa-
* dado por el general Salcedo, teniendo á ece. 
ordenes al general de brigada Sr. Gaseo; el 
cuartel general tiene su residencia en la oa 
pltal do la provincia. El aeguudo, á curgo 
del general Lachambre, oon el general de 
brigada Sr. OrdóBer y cuartel general en 
Bayamo ó Manzanillo. Al frente del tercero 
el general Suárez Valdóa, que tendrá á sua 
órdonea al general de brigada Sr. Echagua 
y por reaidencia Holguín. 
El general Suero vuelvo á hacerae cargo 
del gobierno do la fortaleza de la Cabaña 
y el general Bazán pasa al gobierno de Pi-
nar del Rio, _ M gm mpyij*»*** 
E l general Garricb ba 
brad«« Gobernador civil y 
Santiago de Cuba. 
En eeDa piovincia se han 
do» nuevos hatallones 




peni nsn lares, 
A ías órdenes del G-enerai Mart ínez 
Campos han venido como ayudantes, 
ios tenientes de caballería doií Jo sé y 
do;; Miguel, hijos del ilustra general y 
el capitán de infantería don Fernando 
Primo de Rivera» 
Dnrante la t raves ía del vapor Reina 
María Cristina^ falleció uno de los ca 
pitanes de infantería de Marina que 
venía con el batallón expedicionario de 
arma procedente Cartagena. Tenía una 
edad avanzada y le faltaban tres me 
bes piira retirarse del ser vicio. Falleció 
de UÍJ atsqne al corazón á los pocos 
díás úa navegación. 
MOVIMIENTO N.DB F U E R Z A S . 
Brta t;-;rüt sa ldrán para Matanzas ¿ 
ir.w rporarse &1 regimiento de María 
Cristi na 42 homb. es. 
E L GENEÍIAL ORDÓÑeZ 
En el vapor correo llegado ayer viene, se-
gúu íinundamoB ei general de brigada don 
Braulio Ordóñoz del Moral, muy conocido 
en esta Isla, conde ha desempeñado cargos 
impcrt:iriteB en operaciones en la guerra 
paead¿., siendo recordado con eLcomio por 
sns compañeros de campaña. 
Se'esperan en él búenná resultados, da 
daa m actividad y conuiciones. 
Parece que va destinado á Bayamo. 
Ha oido decir nuestro colega el Diario 
d¿¿ Ejército que muy pronto comenzaráo en 
el püeblo de Jamaica la construcción de 
cinco torrea fortificadas, para cuyo objeto 
ee ha recaudado entre aquel comercio y ve-
cindario, cantidad snfloiente do dinero. 
Los vecinos do Jamaica merecen pláce-
moj por BU levantada conducta en las ac 
alea clrcunatanclas, que dico muuno en 
vor de su probado patriotismo. 
Do Caimanera y Jamaica puede tomar 
lección la villa de Guantánamo. 
FGBTIFICUCIONBS EN OAIMANEBA 
Dice El Diario del Comercio de Guantá-
namo: ... 
"Hoy comenzará!; las obraa de fortiílca-
cion en él pueblo de Caimanera, habiéndo-
se recogido por donativo particular 1<> no 
cosario para la construcción de cuatro fuer-
tes que serán fabricados inmediatamente 
con arreglo á los edelantoa modernos; pro 
curando que eaU-s puedan establo', t-r una 
linea d» fuego que protejon los puntes maa 
importantes. » • vi'11 
La idea de las obras y la forma de arbl -
trar loa recursos, débeee en primer lugar al 
probado patriotlamo y celo nunca desmen-
tido del Sr. Administrador Subalterno de 
Hacienda, nuestro particular amigo D. Cas 
tor Aoevedo, que ha sido el alma de la em 
presa excitando al comercio de esta villa, 
que como siempre qne de la patria so tra-
ta, jamás vacila en hacer todo género de 
sacrificios." 
P1IECA ÜCION. 
La época de las tormentas ae aprox -
ma. 
Todo el quo tenga To éfoao ó Luz E 
léctrica li^iá bien pruveyóiuírso del 
Descargador Ferrar, ti qaie.re verse ! i 
bre de la nioiettia qm- Mipone el t-Ntai 
sienjpre pendiente de! estado de! cie?o, 
p i n - aislarse, lo que no siemp e se con 
sigue á tiempo. 
La s órdenes á D. Enrique L. O reo a 
na, Compostela 109: Teléfono 558. 
NUEVO CORONEL. 
Ha eidü nombrado Coronel del pri-
mer BatuilAu Volnn íhr iosde Att i l le i ía , 
ei Sr. D . Luis García Oornjedo, á quien 
felicitaruoa por este nombramiento. 
Delicado obsequio. 
Nu^Htro colega E l País ba tenido el 
gnc>to 'íe ver el magnífico y eieguntísi 
m;* alhunj quo el comercio de la Haba 
na regala al 8r. D . Aníbal Arríete, 
enérgico y probo administrador de la 
Aduana de esta capital, ' por babtr »a. 
bido hermanar, con raro acierto, dice el 
citado colega, lo« intereses del Fisco y 
los derechos del comermnte de buena 
fe, con lo cual ba logrado el extrsordi. 
nario éxito de elevar la renta U las ma-
yores cifras htoquibiCN dentro de ia ac-
tnal legislsción, cf-nquintándose al mig. 
mo tiempo oí «precio y 1» gratitod de 
los importadores. Esta demostración 
no eólo es honrokdaima par» el Br. A-
rriete cuyas dotes de iiit^ligcncía y de 
carácter son bien conocidas, sino para 
el Unatre General OaHeja que coi m 
viento y marea lo nombró y sontuv., i; 
eu puesto." 
^ m ^ m 
COMERCIANTES Y BANQUEEOS. 
Hcn sido nombraóes SíncMcos y OJa-
siñeadorea dei Gremio dcOomerciautee 
B tnqiK vos, para el próximo reparto de 
la t r ibotación indui-tfial, los señores si-
guientes: 
Sindicos.—D. OelestiDO Blanch, CÍOIL 
j Narciso Gelats y 1>. Manuel Pila. 
Olumñcadcres.—T*. Antonio Grifóle, 
D . José J a n é , D. Francinco Alonso, don 
Federico Ñewman, D. Manuel Lojcba-
te, D . José GHÍO, D. Roberto Merry, 
D . Suivadcr Cera y \>. Juan Bjcheier. 
lüspecciííü (lo Miüíüs. 
Por el Ministerio da Ultri-mar, seco^ 
m u n i c a á este Gobierno genera! una 
Eeal orden disponiendo se procure el 
quolus oficinas de lu Sección ceo ti al 
de M i n : ^ se instale:; b la brevedad po 
sible en el edificio óenpado por diebo 
Gobier-o genera); ordenando i»l propio 
tiempo, que por las oficinas de Hacien. 
da do e^üi Isla se instruya el expedien-
te de crédito quesea f.eoesi.rio pare- el 
abono de las cantidades aufcicipadaci 
por el lügenieio Jefe do laexpreBada 
Socíiión, por los alquileres devengados 
y aun ¡mra los sucefi voo que so esti-
men i n d i s i ^ í a b U s , ^ Jas i xpreHydas 
oflciues no pudieran iuetalarso en c«te 
Gobierno general. 
f 
Terminado el 3 A X » ^ - C E de e&ta gr^n casa, vuelve nusvo a l campo batalla, snás 
espansiva y gallarda coa el púb l i co qu© taa g¿ .*al térnente con t r ibuyó a l logro de sms 
ideales, durauts su primar aniversario. 
-^1- BOK" M A H C H É por daber de grat i tud, se?á en la p r ó x i m a c a m p a ñ a el fuerte de 
los colosos; el mayor entrf Xas grazidejs; el sublime entre los buenos. 
Como todo lo que es joven t r ae rá gratas impresiones para el públ ico y se g a n a r á glo-
rias, que otros impotentes por longevidad, las v e r á n congojosamente escaparse de sus ga-
rras y, correr voluptuosas a l punto que Xas conquis tó-
^ A ^ 1 S S ^ Í M A H O H : ^ , saluda a l públ ico en general y-le promete ser ©n el presente año la 
C^vBiL D E M O D A , y á la par vender sus articules un 10 P O H O I B H T O m á s barato que 
ninguno de sus colegas. 





) 5 brooliaLdo color entero á 5 centavos, 
céfires y nansonfo que valen 30 cts. á 10 cts. 
Oxford (gran f&ntask) á 1 real, 





sayas á 2 reales nna. 
camisones con encaje á 4 reales uno. 
medias para Sras., caballeros y niñes á 6rs. dna, 
„ bordadla4realerpar» 
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EL BiBÍDO DB LOSDREE. 
W O Y E L A E S C R I T A BU I N G L É S 
POB 
A I N S W O E T H . 
. í,»v-..t.ovcla publicada por la casa de Jabera, • 
halla da recta en 
" L a Moderna Poesía", OLLpo E? 135 ) 
( Continúa.) 
Encer ré mi Boereto en mi seno, y 
resolví vengarme; jn ié hacer ahorcar 
á vuestro raaritío, tumergiros en la 
m á s horroroBa arguetia, y por ú ' t i rao, 
ei teníais ua h:jo. hacerlo participar de 
la fcuertt: (̂ e tu padre. 
—¡Ahí hw-beis cumplido espaato-
eamín to vuestra palbbra!—interrum-
pió miBtOMa Shcppsrd. 
—81, be í.nmpüfio mi palabra. Pero 
llfgutmos á lo que os toca más de cer-
ca, Ooosenlid eu oasnroa conmigo, r i n 
<sbl i r i a e á recurrir á la violeucia, y 
perdonará í\ varsfcro hijo. 
Mistresa S^^rpard miró fijamente ó 
Jonathan, como paia penetrar en las 
sombrías profandidades de su alma. 
— Juradlo—(xoía mó. 
—-Lo joro—repuso vivamente J >i>at-
han. 
—Pero, ¿quéoa impo i t a un juramen-
to?—añ^diO miatress Sheppard con 
scento de dula—no vacilaríais en (¡altor 
á é \ si tu vic his interés en ha-oerlo. D,> 
ma<iado ho sufiido ya con vuestiae 
perfi ."Uf-j no me fío do vo?. 
—Gomo queráis—dijo fr íamente Jo-
nathan.—Sólo que no debéis olvidar 
que estáis en mi poder, y qne la vida 
de Jack depende de vuestra determi 
nación. 
—¿Qué hacer, Dios mío? —excla-
mó mistress Sheppard con voz agoni-
zante. 
—Salvad á vuestro hijo, puesto que 
podéis. 
—Traédmele, que yo lo vea, que lo 
abrace Probadme que está salvado, 
y soy vuestra Lo juro. 
—Pero dijo Jonathan. 
—iYaci la i s?—inter rumpió mistress 
Sheppard; —me engaSaie. 
— OÍ juro por mi alma que no os en 
gaño—respondió Jonathan con falso 
acento de s inceridad.—Mañana veréis 
a vuestro hijo. 
—Poca bien, aplacemos hasta maña-
na el matrimonio. 
—Pedís cosas imposibles—respondió 
rudamente Jonathan.—Todo eKtft tíis 
puesto; ese matrimonio no puede, no 
debe ser diferido. Esta noche seréis mía. 
— Xioguna violencia me h a r á consen-
ti r en ello, hasta que Jack esté en l i -
bertad— respondió resueltamente la 
viuda. 
—De aquí á una hora volveré con el 
sacerdote—dijo Jonathan dirigiéndose 
hacia la puerta. 
Deapués de haber dirigido á la des-
graciada mujor una mirada satánica, 
dejó la cueva y cerró la puerta. 
—De aquí á una Lora et-taié para 
siempre al abrigo de vuestros golpes— 
dijo mistress Sheppard volviendo á 
caer en su miserable lecho. 
X X 
U L T I M A E N T R E V I S T A D E F A C K 
S K E P P A R D C O N S Ü M A D E B 
Después do haber escapado de casa 
del tornero, dirigióse Jack Sheppard a 
toda p m a hacia la morada de Jo 
nathan W i l d . Se recordará una puerta 
que daba al patio de atráp; allí fué don-
de Jack se detuvo. 
Disponíase á forzar aquella puerta, 
cuando, apoyándose eobro el picaporte, 
la encontró abierta, con gran satisfao 
ción fufa. E n t r ó al instante en la casa 
y bajó la escalera de la cueva. 
Apenas había franqueado los prime-
ros escalopes, oyó ruido d6 pasos. Jock 
sólo tuvo tiempo para ocultarse eu un 
hundimiento. Pocos instantes después 
vió á su lado á Quilt Arnold , con una 
linterna en la mano. 
E! primer movimiento de Jack fué 
hacer uso de su barra de hierro, pero 
le impresionó t ' in vivamente la e x t r a ñ a 
fisonomía del genízaro , qu ^ resolvió 
espiar todos sus movimientos. Dejóle, 
pues, pasar. 
E n efecto, todo en aquel hombre re 
velab i la irreeolucióu quo precede al 
cuuap'imiento de actos criminales. Do-
teníase , lanzaba en der redor de sí mira-
das espantadas, se detenía otra vez, en 
seguida parecía querer retroceder; por 
fie, yeoob.'ó ánimo y adelantó . 
—Eóte miserable medita algún cri-
men espantoso—murmuró Jack.—Dios 
quiera que llegue yo á tiempo pera im-
pedirlo. 
Seguido por Jack, que se manteoía 
bastante cerca de él para vigilar todos 
sus movimientos, sin exponerse, sin 
embargo, á ser visto, Quilt abrió mu 
chas puertas, y franqueó un negro y 
largo pasadizo, á cuya extremidad se 
detuvo delante de otra puerta. Enton-
ces puso su linterna en el auelo, y eligió 
una llave entre el manojo que llevaba á 
la cintura. 
En aquel momento tomó su fiaonomííi 
una expresión tan atroz, que Jack ya 
no dudó de las criminales intencioued 
de aquel hombre. 
Eu efecto, Qui l t abrió la puerta, y 
sacando su espada, entró en la caeva. 
U n instante despuóa ee dejó oir na gr i 
to penetrante, y Jack, reconociendo la 
voz de Támesis, so precipitó en le ';ae-
va y vió á Quilt , que arrodillado sobré 
el d^Pgraoiado joven, cuyos pies y rna 
nosesUbau cgarrotados, se disponía i\ 
hundirle su espada en el pecho. 
Cou la rapidez del pensamiento saltó 
Jack 8obr»i k \ miserable, á quien eobó 
por tierra, asestándole sobro la cabñza 
un golpe cou la b i r r a de hierro. En ee-
g ü i l a libró á T.imeMS de sus iig>v 
duras. 
- iSoisvoa, Jack?—exclamó Ta me 
sia. * 
—Sí, yo soj ; pero á mi vez podría 
preguntaros ¿eoia VOB? porque á no Ker 
por vuestra voz. no os hubieraa reco-
nocido, tan cambiado estáis . 
—-ÍTo he dejado esta horrorosa mo-
rada desde nuestro ál t imo encuentro,y 
uo sé cuanto tiempo ha pasado. 
— Seis semanas han trauscuirido 
desde aquella noche fatal—respondió 
Jack,—y durante todo eso tiempo he 
permanecido preeo en Fevrgate, de 
donde acabo de escaparme en este mo-
mento. 
—¡Sda semanaaJ—exclamó Támesip; 
—creía haber pasado seis largos meses 
en este irifierno ¡Oh! huyamos 
— s e r v i r é dy guía—i opuso Jack; 
—poro antes de partir, qniaiera asegu-
ranno de si mi madre está también 
presa on estos lugares. 
—Sí—dijo Támesis.—L]b noche últi-
ma Jocathan ha visitado mi calabozo, 
y el mAlvcdo, para acvecentf.r mi do-
lor, ha dicho que v n c í t r a madre eí-taba 
encerrada en la cuev^ vecina. 
—0?ged laa armas del miserabío que 
yace á nuestros pies—dijo Jaok,—y va-
mos á libertar á mi madre. 
Riudioia Tátnepis a: deseo de Jack, 
poro estaba tan débil, que no íiobiei'ft 
podido hacer ninguna resistencia ea 
caso de ataque. 
—Apoy-Moa en mí—le dijo Jack, que 
con la linterna en la mano se adelantó 
al pasadizo. 
Después de hab»r dado algauoa pa-
sos, vieron una puerta, ó la quo llamó 
Jack. Dejóse oir un sordo gemido. 
—¡Ahi estál es camó Jack. 
Los baños de Santa Fe. 
¡I*a sido denuuoiados como bieueB 
^gtteuoos loa baños tormales ubica 
dos 6n Santa Pe (Isla de Pinos), y Be 
hac« publico por inodio i e la Gaceta y 
t^noi110 de 30 días, (i ñn do que laa 
^r^onaa que BO consideren con dere-
^ 0 d ellos lo justifiquen dentro del 
pjazo señalado. 
sSconMFICADORES 
^.yer se hicieron los siguientes nom-
^ftmieutos: 
Comisioniiitaspor cuenta ajena: 
Síndwo: D . Manuel Gómez. 
Cüttftificadores: D . K. A . Betanconrt, 
p . Kíxlngo T. Siavedra y D . Enrique 
Benjrtí"10* 
Cambiantes en monedas. 
Síndicos: D . lUmóu Dopazo y don 
Franciaco Boch. 
Olasiflcadores: D . Rafael Alonso, 
p . Martín Domíogu'íz, D . Victoriano 
Montero y D. Joaquín González. 
0 Secuestro de Fernández de Castro 
Se encuentra en Matanzas el señor 
J). Valeriano Sauz y Lázaro, Juez ins 
tractor que desde esta capital ha ido á 
tomar declaración í* loa presos D . Ju-
Üáu Mederos, D . Gonzalo Mesa y don 
Qalntín Rodríguez, complicados en el 
eecne^tro del Sr. D . Antonio Fernán-
dez de Castro. 
HíGIÍE COLONIÍL EN CÜBA. 
Sí?íe ea el t í tulo de uu interesante 
trabajo, que en elegaüta folleto ha pu-
biicaíío el Dr . D . Antonio de Gordón 
y de Acoata, ventajosamente conocido 
en ntifcstro mundo cientíllco. 
D i notable valer, por más de un mo 
tivo, es el presente estudio muy digno 
de ser ¡«ido por las personas cultas de 
este paiftf pues entre los elementos de 
su confección,se encuentran problemas 
importantes, relacionados directamen-
te con el porvenir de este pala, y coa 
la suerte de nuestra po'oiaoióa iami-
granse, qae tanto estamos en el deber 
de fomentar y favorecer. 
Bn tres partes di v i l o el autor su tra-
bajo. En ¡a primera investiga escrupu-
Josamente la historia de la colonización 
entre noaotro?, y también el cuándo, 
y porqué, de la existencia de las dis-
tintas raz *a que se encuentran en esto 
territorio. B n la segunda estudia la 
resistencia individual y el modo de au-
mentarla por los saludables consejos 
de la Higienej y en la tercera, valora 
las buenas condiciones de las localida-
des cu que deben estar los inmigran-
tes. 
Si la primera parte acredita una i r i : 
vestigücióo prolija, que dá riqueza his-
tóricr». notable al trabajo; la seganda 
y la tercera parte, llenas de una eru-
dición poco común,—característ ica que 
no pueie menoa de resultar siempre 
en toda obra que se deba á la pluma 
del Dr . Qordon,—acreditan á la vez al 
hombre de ciencia y al patriota; al hi-
gienista competeate y al ser humani-
tario. 
Mn-ihas pág inas necesi tar íamos es-
cribir, para ciar cuenta de las bellezas 
todas, de la cantidad de conocimientos 
tac variados que acredita la labor del 
experto y estudioso Oatedrát ico de la 
Universidad, á nos venimos refiriendo. 
Ko podía esperarse mónosde quien tan-
to vale; de quien reúne el singular con-
junto de poseer el grado de Doctor en 
todas laa facultades; y de quien sin du-
da, por tan excepcional competencia y 
aptitudes singulares, desempeña hoy la 
Presidencia de nuestra Real Academia 
de Gienoiaa Médicaa. 
ioiiciAS mmi 
CAPITANÍA. Q E N E E A L . 
Disponiendo el regreso á la Península del 
teniente coronel don Rosendo Cifredo. 
Ha cesado en el cargo de ayudante de 
Campo, el coronel don Alfredo de Meras. 
Dando cuenta de regreso á la Península 
de dos capitanes de infantería y uno de ca-
ballería que desempeñaban el destino de 
Ayudante de Campo. 
VOLUNTARIOS. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península á don Fernando Fernández, 
don Casimiro Cuesta Salares y don Claudio 
Torres Castro. 
Concediendo pase de cuerpo á don Ama-
do Alvarez Fernández, don José Marre ro 
Rodríguez, don Crescencio Snárez Barój 
don Antonio Trujillo Cano, don Tomás 
Abren Rodríguez, don Ramón Juez Sardo, 
don Francisco Martínez Espinosa y don En-
rique Reinoso Bello. 
Concediendo la baja ádon Antonio Pere-
da Martínez. 
Curaando propuesta de aegundo teniente 
para el primor batallón Cazadores Habana. 
Idem id. de primero ídem para el tercero 
y Béptimo Id. 
Idem de seis oficiales para el regimiento 
aa Cárdenas. 
Idem de primero y segundo teniente para 
el ídem de San Cristóbal. 
Idem id de id id para ídem de Camajuaní. 
Idem de medalla de constancia al segun-
do batallón Cazadores. 
Concediendo seis meses de licencia capi-
tán rton Manuel Pérez, primeros tenientes 
don Francisco García y don José Castillo y 
sargento don José Ramírez Sánchez. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península A don don Nicanor Areolalla, 
don Leandro García don Adolfo Fernández 
G onzález, don Manuel Gil Cano y don Pe-
dro Aune Elomaga. 
Idem pase de cuerpo á don Francisco 
Pampín, don Abelardo Pampin, don Car-
loa Baldesabla don Gumersindo Caballero 
Pomas y don Tomás González Galán. 
NECROLOGIA 
Fuestro querido compañero en la 
prensa D . Franciaeo Diaz ha recibido 
la triste noticia de haber fallecido en 
Madrid su joven sobrino D . Gregorio 
Castro, de veinte años de edad, que es-
taba próximo á investirse con la toga 
de abogado. 
Sentimos sinceramente la muerte de 
ese joven que era una esperanza por 
BUS condiciones personales y su amor 
al estudio y damos nuestro pésame al 
apreciable compañero. 
JOPÓ Méndez, don Domiogo Ochotore-
na y don Raimundo Arce, colonos del 
expresado ingenio; don Alvaro Labas-
tida, abogado de loa úl t imos y de la 
BóCiedftd üa s t añe r , Eivas y C", y el se-
ñor Yergara, mayordomo del Santa 
Rosa, citados por la mencionada auto-
ridad, para exponerles el confleto de 
orden público que pudiera originarse 
por la falta de pago á loa braceros que 
trabajan en el ingenio, y para ver de 
encontrar un medio de atender á obli-
gación tan sagrada. 
Después de una larga y animada dis-
cusión, en la que intervinieron todos 
loa señorea nombrados, se acordó co-
misionar al señor Arce para vender 800 
sacos de azúcar existentes en Matan-
zas y todos los que hay en la floca, 
percibiendo su precio y autorizando al 
administrador para que haga loa gas-
tos necesarios de carbón y demáa ma-
teriales, hasta poner el fruto en el mer-
cado, purgando y envasando loa que 
existen en el ingenio. 
Los braceros, con el dinero que se 
obtenga, serán pagados en su totali-
dad y los empleados en una tercera 
parte, y el reato, ai lo hubiere, ae apli-
cará al pago de una letra de 2000 pe-
sca, girada por el señor Mier á los se 
flores Oastañer , E ivay 0a 
Bn el mismo acto se convino vender 
á don Domingo Oth jtorena loa G00 sa 
eos existentes en Matanzat-, al precio 
aproximado de 3272. ' 
Doña María Angeles Fuertes Valdóe, Ha-
bana, blanca, 47 dias. Jesús Peregrino 45. 
Entero colitis. 
Don Serafín Lluqne Colla, Pontevedra, 
blanco, 16 afies, Garctnl. Apendisitls. 
Doña Tomasa Martín, Burgos, blanca, 53 
años, casada, San Francisco 6. Cáncer. 
Doña Lucrecia Liaron», Habana, blanca, 
1 año. Lealtad 21. Psoudo meningitis. 
Angela Alonen Dopaso, Habana, mestiza, 
28 días, Infanta 56. Enteritis aguda. 
CERBO. 
Juliana Sánchez, Africa, negra, 78 años, 
soltera, Aeüo Desamparados. Arterio esclo-
rosla. 
Don José G. Rodríguez, Habana, blanco, 
8 mese?, Cocos 1. Bronco pneumonía. 
Don Pablo González, Habana, blanco, 3 
años, Fernandina 18. Entero colitis. 
MIBCMi MOIETARIO, 
Plata del caño espaSoi:—Se cotizaba 
á las once del dia: 5¿ á 5§ descuento. 
Loa centenes en las casas de cambio 
se pagaba á $ 5 57 y por cantidadoe 
é $5.59 
CROUICA GENERAL-
En el vapor americano Yumuri han 
exportado para Nueva York loa Sres. 
J. Saenz y 0o $6,000 en plata mejicana. 
E?ta mañana entraron en puerto loa 
vapores Whitney, de Kueva Orleans, 
con 54 parajerosj Berenguer el Grande, 
dcCaiba i ión , y Iuoatán,áQ Veracruz. 
Ayer salieron para Cárdenas el va-
por Etnriette] para ífueva York, el Yu 
murt; para Veracruz, el Orizaba, y pa-
ra Barcelona y escalas, el Berenguer el 
Oranáe, conduce 317 pasajeros. 
E l Excmo. Sr. Gobernador Ragio-
nal, en la vacante ocurrida por cesan-
tía del Sr. D . Julio Yarona Mnriaa, ha 
nombrado oficial primero Oontador de 
la Sección del Gobierno Regional al Sr. 
D . Mürio García Kohly, 
Han sido nombrados vocales de la 
Junta Municipal de Beneficencia de 
Trinidad D . Felipe A b r i l y D . Anton io 
García . 
En el vapor correo Alfonso X I I I , 
que za rpará de este puerto el dia 20, 
parte parala Madre patria el respetable 
comerciante de esta plaza, D . José Pe-
reda, el cual va á la Pen ínsu la con el 
noble propósito de abrazar á su apre-
ciable familia y visitar á Polanco, su 
alegre y pintoresco pueblo natal, del 
que se encuentra alejado hace algunos 
años. 
Para continuar loa negocios del aeñor 
don S. G. y Ruiz, de eata plaza, se ha 
constituido una sociedad colectiva, con 
sucuraal en Nueva York, y bajo la Ra-
zón de Ruiz y Brage, de la que aon ge-
rentea el expresado don Santiago G. 
Ruiz, cuyos créditos quedan á su ex-
clusivo cargo, y don Juan Antonio 
Brage. 
La Gaceta ha comenzado á publicar 
las Leyes de Organización y atribucio-
nes de loa tribunalea de Marina y de 
Enjuiciamiento Mil i tar de Marina, man-
dadaa promulgar por Real Decreto de 
10 de noviembre de 1894. 
E l Rectorado de la Universidad con-
voca aspirantes para proveer interina-
mente por concurso la plaza de Profe-
sor auxiliar de la Sección de Letras del 
Inst i tuto de segunda Enseñanza de 
Puerto Pr ínc ipe , dotada con el haber 
anual de " 
D. S. G. y Ruiz nos participa que 
desde el 15 del presente mes cesa de 
0(rse bajo su solo nombre á la im-
portación de víveres, quedando la l i -
quidación de todos BUS negocios á su 
exclusivo cargo. La nueva sociedad, 
con sucursal en Nueva York, será mer-
cantil regular colectiva y g i ra rá bajo la 
razón de Ruiz y Brage, y de la que son 
socios gerentea el señor don Santia-
go G. Ruiz y el señor don Juan A n -
tonio Brí«ge. 
Los señores González y García, del 
comercio de esta plazo, nos participan 
con fecha 16 del actual, que por ante el 
notario público D . Federico Mora, han 
conív-rido poder para que loa repreBen-
ten en los negocios de su almacén im-
portador de Sedería, Perfumería, Quin-
calla y Art ículos de fantasía, á los se 
ñores D . Alvaro López y Quirós y don 
Joaquín Palazuelos y Consuegra, quie-
nes lo usarán jautos ó separada é i n 
distintamente. 





EN I. i CALLE DBL SOL. 
Ce mo á las seis y media de la tarde de 
ayer, al transitar el celador del barrio de 
San Isidro por la callo del Sol, observó que j 
frente al n? 99 de la citada calle, se halla-
ban tres individuos sospechosos, y ponién-
dose en acecho, podo ver que uno de dichos 
individuos abrió la puerta y deepuos de en-
cendbr una vela, penetró en la casa. 
Seguidamente acudió á dicha casa el ce-
jad or citado y dándole la voz de alto á la 
po¡icia; aquellos emprendieron la fuga, ha-
biendo dejado uno do ellos ol sombrero den-
tro do la casa, 
nmTO 
Una pareja de Orden Público presentó en 
la celaduría do Chávez á D. Manuel BraVo, 
detenido á petición de D. José González, 
que le acusa do haberle hurtado tres cente-
nes al estar durmiendo en su domicilio, ca-
lle de la Gloria núm. 210. 
El detenido fué conducido alJuzgado de 
gaardia. 
CIRCULADO 
Ayer fué conducido tjnte el Sr. Juez Mu-
nicipal del distrito de Belén D Manuel 
Novales, vecino de la calle de Bernaía, que 
había sido dotenldo por el celador del ba-
rrio de Santa Teresa, á causa de encontrar-
se reclamado por la Jefatura de Policía, se-
gún circular del día 8 del presente mes. 
DE 
D E P E N D I E N T E S . 
S E C R E T A E I A . 
De arden de' Sr. Presideuto y por acuerdo •i* U 
Junta Directiva, eo oonvoca á Jantt Gencml ex-
traordinaria qni tendrá efeeto en los A L T O S D E 
M A R T E Y BtSLONAelvríximo do!ningo2ldel co-
rriente á las seis de la Urde. E n dich* Aiamblei se 
tratará de asantas importantes para la Sooijdad; se 
dará cuenta de raria? rennneias presentadas por va • 
ríos señores vo alea y en caso de ser aooptadai se 
procederá al n joibramicnto de loe qae haj wi da idlP-
titairles. 
Habana 18 d3 Abril de "líSo.—El SecreUrio Joa-
quín Menénde-.. 0 675 3i-18 Sd-19 
T ü km CENTR 
El celador expresado, persiguió á dichos 110 P^ceptuado en el artícalo 13 del UegUmento g 
rH™lrm« h o ^ A n } J ™ «i „ÍM I n»"!, se convoca álos seborea asocíalos para cel disparo al aire 
lo cual no lo-
Servicios Sanitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas del día 18 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
1 de tisis mitral.—1 do tisis intestinal.— 
1 do tif ia sarampionosa.—1 da enteritis.— 
1 de cáncer.—1 de hemotisis. 
Total 5- De las defunciones de ayer. 
Por la Inspección de los Servicios se dis-
pusieron las que siguen. 1 de viruelas por 
curación.—3 habitaciones on ol Cuartel de 
Artillería ocupadas por el teniente coronel 
por curación de la niña Joaquina Kamírez, 
de difteria. 
Tragantes do cloacas.—2 en Tejadillo.^-
3 en Cuarteles.—6 en Chacón.—2 en Egido. 
Total, 103 tragantes de cloaca. 
A petición del dueño do la casa Cerro 705 
se ordenó la desinfección del excusado y su-
midero de dicha casa. 
Bajo la presidencia del señor Gober 
nador regional de Matanzas, s e g ú n re 
fiere M Correo, se han reunido don 
Joaqu ín Mier, dueño del ingenio San 
ta Rosa, ubicado en Unión de Beyes; 
don Eduardo Ibáñez , administrador de 
la citada finca; don Manuel Medel, don 
i uieo. 
UNA C U R A P O S I T I V A . - E 1 afamado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON es de un valer re 
conocido para curar eata enfermedad: sus efectos aon milagrosos; en todos los países que se ha introduoiuo 
ha dado resultados admirables. E l Dr. Simpson dedicó su vida al estudio de oste temblé mal y al final so 
que la fórmula que presentaba era la mejor combinación que podía adnimistrarse. Léanse los 




P R E C I O S F I J O S 
G a n - a f o n e s d e 1 6 l i t r o s , 
Bescnentos proporcionales á la importancia de las compras. So admite 
la plata con el descuento de plaza, los gastos de embarque y fletes serán por 
cuenta de los compradores. 





R E G I S T R O C I V I L . 
A B R I L 18. 
NACIMIENTOS. 
CATBDBÁL. 
2 hembras; blancas, leglticcss. 
BELÉN. 
1 varón blanco, legitimo. 
JESÚS MAKÍA. 
1 varón, blanco, legítimo. 
GUADALUPE. 
2 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
¥ n varón, mestizo, natnrai. 
PILAS. 
1 varón, negroj natnrai. 
2 hembras, blancas legítimas. 











María Josefa Belie, Puerto Príncipe 
gra, 58 años, viuda, Villegas 
pneumonía. 
JESÚS MARIA. 
Don disanto Oliva, Canarias^ blanco, 60 
años, casado, Gloria 179. Enteritis crónica. 
Don Antonio Acosta, Habana, blanco, 29 
años, soltero, Sitios 110. Fiebre biliosa. 
Ramón Infante, Habano, negro, 57 años, 
soltero, Revillagigedo 94, Taberculoeís. 
Doña Josefa Pellicer, Habana, blanca, 45 
años, casada. Rayo 85. Hipertrofia. 
Don Ricardo Vera, Matanzas, blanco, 49 
años, soltero. Vives 119. Reumatismo go-
toso. 
GUADALUPE. 
D. José Antonio Solís y Martín, Habana, 
blanco, 23 años, soltero, San Nicolás 144. 
Linfo adenia. 
Celestino Albear, Africa, negro, 4G años, 
soltero. Perseverancia 59. Tuberculosis. 
Don Regino Llaguno San Román, Vizca-
ya, blanco 60 años, casado. Ancha del Nor-
te 35. Afección orgánica del corazón. 
PILAR. 
Doña María Sosa García Matanzas, blan-
ca, 34 años, casada, Ancha del Norte 393, 
Tuberculosis. 
Eduardo Cuní, Africa, negro, 76 años,, 
soltero. Zanja ICO. Arterio esclerosis. 
Don Cesáreo Galán Tinero, Habana, 
blanco, 50 dias, San Jofié 83. Encefalitis a-
goda. 
individuos, haciéndole un 
para intimarlo la rendición, 
gró. 
A l ruido del disparo hecho por el foncio 
nario do policía, acudió una pareja de Orden 
Público, quien corrió tras los fugitivos, lo-
grando la detención de uno de ellos. 
. Conducido ol detenido á la celaduría de 
Santa Teresa, dijo nombrarse D. Aurelio • 
Capellay Tarafa, de la Habana, de 30 años, \ 
de oficio marmolista y sin domicilio fijo, ' 
siendo de esta individuo el sombrero ocu- > 
pado en la casa. 
Acompañaban á Capclla, otro sujeto co- | 
nocido por Bullita, y otro más cuyas gene- i 
rales ee ignoran. 
EQ la casa en que trataron de robar d i -
chr.a individuos, estaban ausentes sus in- | 
quilines, según manifestación de D. Ramón ! 
Cueto encargado do la misma que también | 
ee hallaba fuera do la casa, manifestó no ! 
faltar nada de ella. 
El detenido Capolia, juntamente con el j 
atestado levantado por el celador de Santa 1 
Teresa, fué conducido al Juzgado de Guar- I 
dia. 
i UODO D E DINERO 
Don Emilio Hernández, dueño y vecino \ 
de la barbería situada on la callo de Mer- f 
caderes cúmoro 37} puso en conocimiento 
del celador del Templete que al regresar á 
su domicilio, encontró una carpeta violen-
tada, de la que le robüron 3 centenes, 1 es-
cudo y 33 pesos plata, acusando como au-
tor de esto hech > á D. Manuel Antonio 
Roca, barbero y vecino de la fonda "Los 
Tres Hermanos", el cual habia sido su o-
perario hasta hace pocos dias. 
£1 acusado no ha sido detenido. 
DETENIDO 
El celador del barrio de Villanneva, au-
xiliado por el vigilante gubernativo á sus 
órdenes, detuvo ayer al pardo Feliciano 
Máximo Valdóa, que oo hallaba reclamado 
por el Juzgado de Instrucción del distrito 
de Belón, en causa que se le sigue por hur-
to de 500 centenes. 
El detenido fué presentado ante la auto-
ridad que le reclamaba. 
REYERTA Y HERIDAS 
Como á las ooho de la noche de ayer dos 
guardias dó Orden Público recogieron en la 
calle de la Esperanza, entre las de Alam-
bique y Florida, á uu individuo herido que 
manifestó nombrarse D. Francisco Oria 
Portilla, natural de Santander, casado, de 
24 años y de oficio albañil, quion presenta-
ba en el lado izquierdo del pecho nna heri-
da penetrante, producida con instrumento 
perforo cortante. 
Conducido el paciente á la Casa de So-
corro de la tercera demarcación, y después 
de curado por el médico de guardia, hizo 
constar quo la lesión que presenta se la 
caneó otro individuo de su clase, con quien 
tuvo una riña on la calle del Príncipe A l -
fonso, esquina á San Nicolás, habiéndole 
perseguido hasta el lugar en que la pareja 
de Orden Público lo encontró. 
Coando Orio se hallaba en la Casa de 
Socorro, oti-a pareja del cuerpo de Seguri-
dad Pública conduciendo á don Daniel Pi-
cado Robles, que se le había presentado 
manifestando que acababa de herir á un 
individuo blanco en la calle del Príncipe 
Alfonso. 
Robles reconoció á Oria, como el que lo 
había herido, como igualmente dijo ser 
suyo el cuchillo ocupado en la vía pública. 
E l señor Juez de Guardia se constituyó 
en la Casa do Socorro, donde ee hizo cargo 
del atestado levantado por el 
San Nicolás. 
El nombrado Robles fué detenido y con-
ducido al Juzgado de Guardia en clase de 
incomunicado. 
A BORDO D E CN BUQUE 
Ayer tarde ee le hizo la primera cura en 
la casa do socorro de la tercera demarca-
ción á D. José Castineiro y Diez, de la frac-
tura de la décima costilla del lado derecho, 
lesión que padeció casualmente al estar tra-
bajando á bordo de un cañonero en el Ar-
senal, y al tener la desgracia de caer por 
una portezuela á los hornos. 
El lesionado fué remitido al hospital Rei-
na Mercedes, y el Sr. Fiscal de Marina se 
hizo cargo de la ocurrencia. 
ROBO CON F R A C T U R A 
El colador del Angel se conatitnyó ayer 
noche en la casa número 78 A, de la calle 
de la H ibana, residencia de D. Ramón 0-
FCOTÍM, dueño de la sastrería situada en di-
cha casa, por haber tenido noticias de que 
allí ee había cometido un robo. 
Dicho funciónaiio hace constar en el 
pane dado á la Jefatura de Policía, que la 
puerta de la calle estaba abierta con vio-
lencia, j fracturado un escaparate que se 
hallaba en ia primera habitación y esparci-
das por el suelo varií!i> piezas de ropa. 
Del examen • ̂ ch > por el Sr. O'Farril, 
resulta la faha oe gran número de piezas 
de ropa, actuando ce rno autor de este hecho 
á u n túi l u^c. mo Mola, quo no ha eido 
detenLio. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Fíesldcnte y en ^ mpllmienl.j de 
ÍS"-
brar sóslón genersl ordinaria el domingo próximo, 
21 del oorrlentí, á Uta 12 i n pnnto dV. día, y en coya 
Junta se discutirán y tratarán los asuntos qoo señala 
el artícu'o 14 y eu? incisos 
Los señores asociados dfberán concurrir proriltos 
del recibo del prc^Tite mee. 
Habana, abril 17 da 189".—F. F . X tntaEuUíha, 
C674 4a-lT M-X8 
• • V í A T R«' i S" No por mucho madrugar, a -| | ¥ I L I O U Í * , ' , u i i jaaneue m£g temprano. 
Calma y Precaución. 
Para Buepeniorlcí y articu'.oe higiéaioos en casa do 
R O C A . 
S A L V A V I D A S Y G Ü A S D A 
CAMISAS. 
—¿Y en íl on de Tiye RO CA ? & f ¿ 
—JBn la Habana, Amargura é O 
4584 1-20 
L O M O 
Se ha recibid o de A STURIAS lomo 
de cerdo AOOB ABO y se detalla á 
UN PESO LIBRA. 
S A R D I N A S frescas, á 30 cts. docena y fritas S 40. 
Obrapía 95, eníreBernaza y Villegas 
C 677 2d-19 2a-19 
Unica casa 
PASA 
o r o n a s 
F u n e D r e s 
L A E P O C A 
Jíeptuno y San Nicolás 
C 671 5R-17 
S E Ñ O R A . 
D O S P A L A B R A S . 
¿No va Vd. á hacer compras á loe gran-
des establecimientos del centro do la Ha-
bana? Pnes le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar & la es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S. J O S E 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar ua refresco de Agua de Boda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es usted golosa y le gustan las bebidas 
celador de i dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
NECTAB-SODA 
que es la mejor que se prepara en la Haba-
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate ó con vainilla. Si lo gustan 
las bebidas ácidas, se toma uu vaso do So-
da con Fresa, ó con Naranja ó Limón ó con 
Frambuesa que es una fruta muy sabros.u 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos; 
pues pide un vasito de 
CALISAYA 
que es muy cenveníente para el estómago* 
Si quiere refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un dig3stivo> 
beba Agua de Vichy—y si le duelo la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vr.yPv Vd . & 
tomar SODA no sea egoist Uov© tambléa 
á sus hijas y á los pequ&ñoe, que á óetcs les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvl« 
de Vd. las soña& 
n. 112 esqui-
na á l a m p a r i l l a 





JOÜS DE LUITEMTÜBA. 
Aguarda, rigaroeo pensamiento, 
l í o pierdas el respeto á en yo eres. 
Imagen, sol 6 sombra, tqné me quierest 
Déjame sosegar en mi aposento. 
Divina Tiráis, abrasarme siento; 
Sé blanda como hermosa entre mnjerep: 
Mira que anéente como es tás me hieres: 
Afloja ya las cnerdas al tormento. 
Hab lándo te á mis solas me anochece: 
Contigo anda cansada el alma mía: 
Oontigo razonando rae amanece. 
T á la noche me ocupas, y t ú el día: 
Sin t í todo me aflige y entristece; 




El primer acontecimiento se hizo, por 
desgracia, esperar muy poco, pues el 21 de 
diciembre la Crut del Sur había desapare-
eido por completo bajo las aguas; catástrofe 
que no por lo prevista dejó de arrancar a-
margas lágrimas á los expedicionarioe; no 
eólo por el cariño que les inspiraba el baque 
en qae habían conjurado peligros tan gra-
ves, sino porque se veían privados de todo 
medio de regresar á su patria. Sin embar-
go, la situación en que se hallaban no les 
?)ermitía entregarse al desaliento. No les altaban víveres por algunos meses, pero 
quisieron variar su cocina y se dedicaron á 
la caza y la pesca con muy buenos resultados, 
lo que les sirvió de compensacióa á s u i u 
fortunio, permitiéndoles abrigar la conso-
ladora certidumbre de que al menos no ha-
bían de temor en. aquellas regiones la muer-
te por hambre. Juan Navarro, el acompa-
ñante del doctor, era hombre de carácter 
alegre y declaró que se resignaría gustoso á 
vivir para siempre en aquella comarca si 
tuviese siquera á su disposición media me-
dia docena de mujeres, aun cuando fuesen 
muy feas. Algo le molestaba ver siempre el 
balsas para atravesar los ríos, y creían que 
el mnndo habitado terminaba hacia el Nor-
te, en los grandes arrecifes glaciales que se 
alzaban más allá del mar libre. 
El doctor Iturralde, Juan Navarro y el 
infortunado contador, siguieron á aquellas 
gentes, que les dieron á conocer muchas de 
sus ciudades. Pocos meses después com-
prendían ya su idioma lo suficiente para en 
trar cOn ellos en ámplia comunicación inte-
lectual y para darse clara idea de sn civili-
zación, creencias y costumbres. 
Supieron que no estaban en una isla, sino 
en un continente, que so extendía alrededor 
del polo Antártico en forma de un polígono 
estrellado, bastante irregular, y que los in-
dígenas habían explorado en todas direc-
ch-nes, habiendo llegado á levantar cartas 
ó mapas muy detallados y de tal perfección, 
que revelaban en ellos grandes conocimien-
tos geográficos y geodésicos. Este conti-
nente, á que Mendieta é Iturralde convinie-
ron en bautizar con el nombre de Mundo 
Antártico, estaba limitado en algunos pun-
tos por el paralelo 80°, en otros por el 79°, 
en otros por el 83°, término medio, por el 
8.3° en todos sentidos; tenía en su mayor 
extensión longitudinal 410 leguas y on la 
menor amplitud 280; sus puntos extremos 
diataban entre sí, por término medio, 316 
leguas y la superficie total venía á Eer de 
3.100,000 kilómetros cuadrados; esto es, 100 
mil leguas cuadradas on números redondos. 
Surcábanlo ríos muy caudalosos y tenía 
grandes lagos y elevadas montañas, algu-
nas de las cuales alcanzaban de cuatro á 
cinco mil metros de altura. 
La población del continente antártico se 
aproximaba á doce millones de habitantes, 
casi todos los cuales residían en territorios 
comprendidos entre los paralelos 84° y 88°, 
que, on general, los países dol norte esta-
ban muy poco poblados y el centro del país 
era casi inhabitable por lo muy montuoso. 
El punto geométrico del polo Sur estaba 
cerca de la margen de uno de los grandes 
lagos de aquel continente y no era, por tan • 
to, ni un volcán, ni un pico elevado como 
creían Mendieta é Iturralde. 
Los habitantes del mundo antártico te-
nían su historia, que comprend a más de 
15,000 años de antigüedad y muchas leyen-
das y tradiciones de caráctor mímico y fa 
sbl sobre el horizonte, pero el doctor le hizo j huloso. Su organización era patriarcal, 
saber que á aquel día tan largo sucedería vivían asociados en grandes tribus y como, 
una noche igual y esto le pareció bastante 1 por otra parte, sus leyendas les asignaban 
peor al bueno de Navarro. 
Vivieron así varios días,algo inquietos ya 
ya por la'suerte'tiel capitán y sus dos com-
pañeros; pues aunque al separarse les ha-
bían prevenido que su excursión duraría 
probablemente una semanaj había trans-
currido con excéso aquel plaza. Ya proyec 
taban emprender por su parte otra excur-
{ comunidad de origen, formaban una vasta 
confederación, que se extendía por todo el 
continente. No conocían la familia en sen-
tido extricto, pues todos los varones de ca -
da asociación de tribus podían conocer in-
i distintamente á todas las mujeres, de mo-
j do que los hijos se reputaban como de la 
tribu y no so asignaban á padre determina-
sión hacia el interior de la'isla cuando el 30 ' do. La propiedad era colectiva y aun en 
do diciembre el contador del buque,que va j los objetos muebles no habla para los in-
gaba de un lado, á otro hablando solo y ha- i dividuos más que el usufructo. Las gue-
ciendo mil extravagancias, se presentó ante rras, miradas por todos con horror, eran 
ellos dando muestras de terror y les dijo í rarísimas y poce sangrientas y generalmen-
que había-visto un gran ejército que se di-¡ te reconocían por causa las tentativas de 
rigía hacia allá con ánimo sin duda de pren- usurpación de tierras ó frutos que hacían 
derlos. Nó le hicieron caao alguno, pero no algunas tribus del Norte, poco civilizadas, 
tardaron en ver, llenos de asombro, qae, e- ¡ La promiscuidad de mujeres parecióle á Na-
fectivamente,do8de la cima de las montañas 
se divisaba una muchedumbre humana que 
se aproximaba á la costa. Dirigieron sus an-
teojos de larga vista hacia aquel extraño 
grupo y su júbilo fué inmenso viendo al ca-
pitán Mendieta con gps dos compañeros de 
"I^ClÚSaí í e n t e de uñ grm número 4e 
hombrecillos que, lejos de mestrar actitud 
hostil, parecían marchar á las órdenes del 
capitán de la Cruz del Sur. Llenos de asom-
bro y de gozo salieron al encuentro de a-
quella comitiva y poco después estrechaban 
cariñosamente á* sus compañeros y recibían 
mü muestras de afecto de aquella multitud 
de hombrecillos, que tras de estos venía. 
Vestíanlos tales enanos trajes de piel de 
varro cosa muy bien pensada y le decidió á 
quedarse para siempre en aquel país y ol-
vidar á Chile, donde tenia una mujer bas-
tante más hela que las enacitas antárti-
cas, pero celosa y gruñona. El contador 
fué volviéndole cada cia más loco y no Ue 
gó á comprender el idioma de los indígenas 
por lo que estos, juzgándole un ser exeep 
cíonal, le invistieron con la representación 
de gran sacerdote, que desempeñó bastan.tó 
bien, pues se reducía á sacrifiCrtr alguno 
que otro reno en hc^Or del Sol durante las 
larguísimas noches polares y á darse muy 
buena vida. En cuanto al capitán y a! doc-
tor, asistidos del correspondiente séquito 
de indígena"» ilustrados, desempeñaron en 
extrañas formas, pero de elegante aspecto; • la tribu que les habla acogido y en otras 
hablaban un idioma desconocido en que 
prodominaban los sonidos fuertes y las con-
sonantes guturales y ofrecían la particula-
ridad de tener la tez sonrosada y el cabello 
y barba enteramente blancos. Sus ojos eran 
grandes, itunque poco expresivos, la nariz 
varias que se lea fueron agregando, las 
funciones de poder ejecutivo y legialativo, 
respectivamente y cuidando de ceñirse en 
lo posible á las c-ostumbres del país. Hicie-
ron varias incursiones por el interior y tu-
vieron la dicha de visitar el punto geográ -
hgeramente aplastada y los ojos azules, ha- | fice del polo Sur, sobre el cual almorzaron 
hiendo muchos de pupilas rojizas como las ! copiosamente, habiéndose colocado al efec-
de los albinos ó de un gris tan claro que se 
confundía casi con el matiz de la escleróti-
ca. La estatura de aquellos gnomos era, por 
término medio, de un metro y veinticinco 
centímetros. 
Persuadido el doctor de que los singula-
res habitantes do aquel país eran pacíficos 
y de cierta cultura,' como lo demostraba la 
relativa elegancia de sus trajes y las joyas 
de que algunos venían adornados, pidió al 
capitán Mendeta detalles t cerca de aquel 
felicísimo encuentro. Supo entonces que á 
los cuatro días de expedición y cuando se 
hallaban durmiendo el capitán y uno de sus 
acompañantes, el que desempeñaba el pa-
pel de vigía les había despertado apresura-
damente, manifestándoles que se aproxima-
ban algunos grupos de indígenas; que el ca 
to on una cómoda ba'sa, que amarraron á 
las orillas del lago. Sondado este, resultó 
que tenia doscientos metros de profundi-
dad. Le rodeaban elevadas montañas cu-
yas nieves, derretidas cuando el sol se alza-
ba sobre el horizonte no solo alimentaban 
su caudal, sino que solían cauar grandes 
inundaciones. Cuando sobrevenían las no-
ches polares, que en las inmediaciores del 
lago se aproximaban á seis meses, vivían en 
moradas subterráneas, dispuestas con bas-
tantes comodidades y talladas en la roca, á 
semejanza de los prodigiosos palacios de la 
India. 
Bajo la dirección científica del capitán y 
el doctor aprendieron los indígenas que la 
tierra habitada no se reducía á aquel pe 
qaeño continente; que, más allá de la casi 
pitán y sus compañeros habían echado ma- ! infranqueable bam ra de hielo, existían muí 
no á las armas y al ver aquella turba de ! titud de pueblos muy civilizador y prós 
enanillos habían disparado sus fusiles al ai-
re, ante cuya manifestación cayeron aque 
líos al suelo, dando muestras al mismo tiem 
po de temor, de respeto y sumisión ante los eos hablan creído que más allá de los hie-
peros, aunque no tan felices como los de 
aquella comarca, anteriormente desconocí 
da. Hasta entonces los hombres antárti-
gloriosíslmo y á fomentar nuevas expedi-
ciones que rompieran en definitiva la ba-
rrera que había separado á la humanidad 
antártica del resto de la humanidad te-
rrestre. 
Tal era, en lo esencial, el contenido del 
manuscrito. No hay para qué decir que 
este hizo ruido extraordinario en todo el 
mundo. Pero, mientras unos periódicos de-
fendían su autenticidad, opinaban otros que 
era una broma de la tripulación del Sol-
ferino: las firmas fueron reconocidas por 
algunos y desautorizadas por los más: gran 
número de sabios calificó el relato de ab-
surdo; los ingleses afirmaron rotundamente 
que era una patraña que navegantes de 
otros puebles osaran ir á donde Inglaterra 
no habla llegado y por su parte la nación 
chilena, muy ocupada en una nueva gue-
rra contra Bolivia y el Perú, no obstante 
reivindicar la gloria del descubrimiento, si 
resultare probado, dló largas al asunto. Se 
fundó una Sociedad internacional de entu-
siastas para fundar una escuadrilla de sub-
marinos y se reunieron más de tres millo-
nes de duros, que se comió la Junta Di-
rectiva, formada por excelentísimoB bribo-
nes. 
Habrá, pues, que esperar á que el capi-
tán Mendieta y sus compañeros se decidan 
á volver al antiguo mundo para dar un 
mentís á los incrédulos, á menos que se re-
suelvan á quedarse en las tierras antártí-
cas, como les aconseja Navarro, que aun-
que no sea el más sabio, tampoco da mues-
tras de aer el más tonto. 
Z. VELEZ DE ARAGÓN. 
(INÉDITO.) 
tres extranjeros, que sin duda les parecían 
gigantes. 
Lograron tranquilharles y recibieron en-
tonces de ellos grandes demostraciones de 
amistad y homenaje de víveres y joyas. En-
seguida les guiaron hacia un valle en el que 
ee extendía una gran ciudad, formada de 
casas de un sólo piso, construidas de ma-
dera y de tal modo que podían ser fácilmen-
te desarmadas. 
Permanecieron allí varios días muy aga-
sajados por los indígenas, que parecían pro-
fesarles la más viva admiración, y habiendo 
llegado á comprender algunos términos del 
idioma que hablaban aquellos hombres en 
miniatura, se dieron cuenta de que vivían 
una gran parte del año en vastas cavernas 
ó ciudades subterráneas, alnmbrjados por 
luz eléctrica, cuya producción les era fami-
liar, y que cuando el sol aparecía sobre el 
horizonte armaban sus ciudades de quita y 
pon, sobre la tierra, así en los vallea como 
en las laderas de las montañas. 
Eran afables, cariñoaos y hospitalarios; se 
dedicaban á la caza y al cultivo de las tie-
rras, tenían, probablemente, una regular 
cultura científica y no desconocían las artes 
ni la industria. Las mujeres vestían exac-
tamente igual que los hombres, tenían co-
mo éstos el cabello blanco y eran por lo ge-
neral, bastante agraciadas, consagrándose 
á iguales ocupaciones que aquellos y gozan-
do de los mismos derechos y coneideracio-
nes. 
Cuando pudieron entender que había más 
extranjeros en la costa se prestaron i^nsto-
sísimos á acómpañar al capitán Mendieta, 
á quien miraban como un séí sobrenatural. 
No conocían las armas de*Ta.ego ni el arte 
de la navegación sise exceptuaba el neo de 
los todo era muerte y soledad y aunque 
má3 de una vez en distintas épocas de su 
dilatada historia habían proyectado pasar 
más allá de aquellos glaciares inmensos, 
retrocedieron siempre ante la mageitud de 
la empresa. Verdad es que á los europeos 
y americanos les ocurrió lo mismo: no pa-
saron de tentativas parciales y tímidas, de 
que era excepción gloriosa la realizada por 
la Cruz del Sur. De todas suertes y á no 
haber sido por el generoso empeño de los 
tripulantes de esta, quizá el continente ar-
tártioo habría venido á descubrirnos á no-
sotros, que presumimos de reyes del mundo. 
El resumen: el capitán y sus compañeros 
lo pasaban muy bien en !a sexta parte del 
mundo; pero ya por afán da gloria, ya por 
la nostalgia del país natal, ya por el empe 
ño de que loa civilizados americanos y eu-
ropeos viniesen al país antártico á refiuar 
la cultura de sus pobladores destruj éado 
les, según costumbre, es el caso que al ca-
bo do un año ó poco más, todos, menos Na 
varro y el contador, empezaron á preocu-
parse muy Eériamente, con los medios de 
regresar do su viaje. Habían perdido L a 
Cruz del Sur; verdad esque veían brillar 
esa constelación en el cielo y casi sobro sus 
frentes; pero habrían cambiado los e s p i ó n 
didos astros que la forman por el modesto 
buque en que llegaron á aquellas hospita-
larias tierras. Construir otro nuevo era 
empresa larga y difícil, dado el escaso de 
sarrollo do la industria antártica; no deees 
peraron, sin embargo, de hacerlo algún d ia 
y mientras tanto se les ocurrió e levar glo-
bos portadores del relato de su viaje. Uno 
solo que cayera en poder de una persona 
civilizada, baataría-.á poner en conocimieu 
to del mundo entero su descubrimiento 
PAETIDA.—Mañana se embarcarán 
para la Pen ínsu la en el vapor Alfonso 
X I H nuestros queridos amigos los co 
merciantes D . Francisco Oorao, socio 
hasta hace poco de los populares al-
macenes de ropa L a Filosofía, y D . Jo-
sé Díaz Menéndez, co-propietariode los 
hermosas sederías de la calle de Nep-
tuno, L a Epoca y L a Filosofía Moder-
na. 
Ambos señores se dirigen á la Madre 
Patria con objeto de pasar algunos 
meses al lado de sus familias, propo-
niéndose ademán el segundo adquirir 
en los centros manufactureros de Eu-
ropa artículos modernos de quincalla, 
sedería y coronas fúnebres para los es-
tablecimientos en que figura como so-
cio. Deseamos una feliz t raver ía íí los 
señores Oorao y Díaz Menéndez y que 
pronto tengamos el gusto de anunciar 
su regreso. 
AOEUPACIÓN AETÍSTICA. — Dt^sde 
hace dos di5w se encuentran en ?a Ha-
b-tua, alojados en el hotel de Roma, el 
notable bar í tono señor Paiau, al que 
acompañan la reputada prima donna 
señora Eons, (que visitó esta capital 
en la Compañía de Opera de Sieui), el 
ffimoao tenor Aramburuye* eeñ >r O l i -
vera, distinguido flautista. 
Esos señores tratan de ofí-ecer den-
tro de pocos dias nía. ' t í í í ie de escogí-
dos con.ciettog, á los que esperamos 
qtlé asis t i rá a to los los amantes de la 
música, teniendo en cuenta el rencm 
bra de que viene precedida la ini ioada 
agrupación artíst ica. Más adelante da-
remos otros pormenores. 
VIAJE Á CABALLO.—El príncip!5 de 
Wiasene&ky, que ya ha hecho un viaje 
á caballo al rededor del A d a , propór e-
se ahora emprender otro, pasando des-
de Europa á América, siempre cabal-
gando. 
Para llevar á efecto tan atrevido pro 
yecto, háse trazado el citado viajero el 
siguiente itinerario: 
Saliendo de Pa r í s , a t r avesa rá la Eu-
ropa y la Siberia, y llegando al Estre-
cho de Behring, le franqueará sobre el 
hielo que durante dos meses del año se 
forma en aquellos parajes, y recorrerá 
después ambas Américas , desde Alas 
ka hasta la Tierra de Fuego. 
B I pr íncipe Wiasenesky está firme-
mente decidido á no cambiar en nada 
este itinerario, aunque tenga que l u 
char con los mayores peligros, y acep 
ta, á expensas snyas, varios acompa-
ñan te s , prefiriendo á los que conozcan 
el idioma inglés y sepan sacar fotogra-
fías. 
EN ALBISU.—Esta noche, según los 
programas recibidos en la Redacción, 
4 juegan con fuego" la tiple Gi l del Real, 
el tenor Buzzi, el bar í tono Lafita y el 
bajo Roqueta y á fé que no se quema-
rán , por que se han puesto de acuerdo 
con objeto de evitar que no suceda el 
más mínimo accidente lamentab'e. 
Jugar con Fuego es una zarzuela siem-
pre con atractivos y siempre nueva. No 
pasan años por ella. E l que la oye una 
vez desea volver á oírla y aplaudir las 
infinitas bellezas de qoe es tá sembrada 
en partitura. 
Los ÚLTIMOS DESAFÍOS.—Sa nos co-
munica que habiéndose retirado del 
Ohamjjiúnship el Olub Matanzas, por 
acuerdo de su Directiva, la Liga de 
Basse Bal l ha dispuesto que el domin-
go 21 empiecen los clubs "Habana" y 
"Almendarew" á jugar la serie decisiva 
de cinco encuentros, siendo vencedor el 
que gane los tres primeros. 
Para mayor aliciente, á este ú'tirao se 
le ent regará el 60 p § de los entradas. 
Qaedan suprimidos los billetes gratis, 
menos los de la prensa. De eeguroque 
pasado mañana no cabrá la gente en los 
terrenos de Oarlos I I L 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.--He-
mos recibido el número 9 de esta im-
portante revista que llegó en el úl t imo 
corree: contiene un texto muy notable, 
en que trata asuntos de actualidad, y 
los siguientes grabados: 
Exorno. Sr. D. Marcelo Azcár raga , 
ministro de la guerra.—Eisp^ña y las 
Antillas.—El vapor l e ó n X I I I , que 
conduce refuerzos del ejército de Uuba, 
silieudo de Santander. E l vigía de la 
costa.—Excmo. Sr. D. José Lachara-
bre.—Isla de Cuba: lavanderas á ori-
llas del rio Biyamc.—Los iceurrectos 
en la manigua.—Ohina: vista del con-
sulado inglés en Oantón .—Japón: los 
house boats remontando el río Yodo-
gawa. 
Se admiten suoripoiones á L a Ilustra-
ción Nacional en la agencia, San Igna-
cio 66, y en la "Galer ía Literaria," Obis-
po 55. 
LA POESÍA.—Libros recibidos por el 
último correo, en L a Poesía, Obispo 92: 
Millán: González Pérez y 0a. Baor-
get: Oosmópolis. Boado: Los.fusiles 
Manser adoptados en Europa y Amé-
rica. Historia de E l mueble; üomby: 
E l Raquitismo. Alvarez: Anatomía y 
Fisiología especiales del niño. 
OÍECULO HABANERO. — E l viernes 
26 se efectuará la segunda velada de 
mes que dicho instituto ofrece 6 sus 
abonados. La fiesta se l levará á cabo 
en Albisu, formando el programa " L a 
Verbena de la Paloma", "Los Africa-
nistas" y " L a Boronda." Los que de-
séen palcos pueden acudir á Secreta-
r ía á pedirlos, entendiéndose que sólo 
se d a r á n á los señores socios. 
E n mayo se efectuará el tradicional 
baile de las flores para el cnal se ha-
cen ya grandes preparativos, habién-
dose encargado caprichosos adornos. 
La segunda fiesta de mayo será otra 
función de teatro. 
Felicitamos al Sr. Fonts, Presidente 
del Círculo, y á la Directiva que lo se-
cunda, por el éxito que obtienen en sus 
propósitos. 
Tiempo hacia que la conocida Socie-
dad que hoy dirigen, no se presentaba 
bajo tan animado y brillante aspecto. 
ESPECTACULOS, 
TEATRO DE TACÓN. - Compañía Dra-
mática de Burón.—No hay fonción. 
TEATBODB PAYEBT.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU . Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.— A ias 
8: Acto primero de Jugar con Fuego.— 
A las 9: Segundo acto de la mi«raa o 
bra.—A las 10: Acto tercero da la 
propia zarzuela. 
TEATRO DE l E i j o A - B d ó n Pubiíio 
nes.—Naeva Compañía Ecuestre y de 
Variedades.—No hay fonción. 
BXHIEIOIÓN UNIVERSAL. — En el 
café de Tüoón.—Ilusionéis ópticas.— 
París y Venalles —El órgano con 160 
instrumentos.—De 7 w lX, 
a x p o s r c i ó N í í e a a i A L . — Aatlsraa 
coutadnr íü dpi Teatro d« f^oón. Vis-
tas nuevas: L a Exposición de Chicago. El 
Bundesirión toeae j ei va ón dy espera, 
de 6 ü I I , todas las noches Nueva I l u -
sión. 
SALÓN EDISON.—ManaaT>e de A . Gó-
mes, frente al Parque Centrul.—El K i -
nel.oiseopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
6 \ i i i $ t & las 11. 
^CONTASÁ BUSA. —Prmwoua dian^ 
>-u,nte,de 5 áe la tarde ft 11 <5e 1» no-
che. 
Profesor interriO. 
Se BoliciU un.; con práctica en el mAuejo de IOB 
niños y hábito en la cnseüanza elemental. Apodaca 
núm 22. 4583 2 •. 19 21 20 
Aviso importante. 
Se alquila la hermosa casa con 6 sin mueblet con-
tigaa al cuartel de la Guardia Civil en ios Quemados 
de Marianao: la llave en el cuartel. Para informes 
dirigirse á L a Marina, sedeiía, Luz é Inquisidor. 
2581 2a 19 21-20 
P É R D I D A 
E n el di» de hoy, y en un coche de pla^i lomado 
en el puradero de JÍSÚS del Monte á Carlos 31 • nú-
mero 183, eequína á Marqué} González, os quedó ol-
vidada una capotera conteniendo una capa de agua 
y una camisa con jámelos de oro cifrado) J , v. f pwí 
ser é tos un recuerdo de f .milia, se sup'ica tncare-
cid&mente á la persona que h^ya encontrado dichos 
objeto* los entregue en la referida casa Carlos I I I 
nútn 183, donde será gratifica-lo con el valor que 
DuedaD tener dichos objetos. 
V 4r>83 1» 19 31 20 
-A-VISO. 
Miguel Pucbau, dueño de la c-sa de modas, sede-
ría y lencería Lá. E S T R E L L A D S LA. MODA, sita 
en la calle del Obispo nú t ero 8i advierte al comer-
cio y al público en general qué el de?endietit9 Alfon-
so Habrán fué despedido de la casa el día G del pre-
sente mes, encontrándose por lo tanto imposibilitado 
para cuantas gestiones v cobros haga á nombre de la 
misma. C 876 2a-18 
O B I S P O 39. 
Entre Cuba y San Ignacio. Se alquilan loo altos. 
4531 4i-18 -
¡OJO, CAMBISTAS! 
Se traspasa ó arrian la con un contrato Inscripto 
por 8 años el local donde eatásitnadala Administra-' 
ción de Loteiíai y venta de tabucos del cafó " E l 
Montañés" San Miguel r lielascotío, que vende so-
lamente de billetes de la Isla más de $4500 al mes. 
Al que le convenga que se entere por los colegas 
ó quien quiera que lo pueda informar d í la bondad 
del negocio, teniendo la oportunidad de adquirir mu-
cha plata dado su situación, y el creciente crédito 
qu» hoy disfruta. 
Darán razón en San Miguel esquina á Belescoaín, 
de 9 á 12 de la mañana. 4513 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada f.ances», ioeleaa ó americana en Amar-
gura 23̂  4121 4a-16 4Í-17 
De San Miguel n. 174, 
so extravió UNA NIÑA DK C U A T E O AÑOS. 
Se suplica á la persona que I t haya recogido dé co-
rociraiento á dicho punto. So llama la niña Delfina 
Fernández. 4430 4a-16 
LA E S T R E L L A DE ORO 
C O M P O S T E L A 46 E N T R K OBISPO y O B R A P I A 
T E L E F O N O m . 
Vendemos el gran juego de cuarto de nogal que 
tiene meguíñeo tscaparate de lunas visoutó, cama 
nogil con dosel, vestidor de columnas, lavabo gran-
de, ailha, velador, toallero y centro por $350; gran 
juego desa'a con espijo ^O; un escaparate de nogal 
con lunas que cosi ó 200$ en 1 0; otro precioso desuna 
sola luna 70; otros escaparates y canastilleros á 30 y 
40; camas á 16 y 20 á 3J y 4'; espejos, mesas y escri-
torios. Kebjts y prendas lo oro y brillantes al peto 
garantizado compramos y vend mos. 
4118 Pardo y Fernández. 7d-17 7a-16 
Temporada del Carmelo. 
Ctn 14 habitaciones la casa calle 9. Línea, esqui-
na á 20: alquiler 12 centenes: dirigirse á Gómez, el 
jefe local del paradero ¿«1 Uibauo. 
KM 8a-13 8d-H 
C-TDlb 
De ut i l idad p r á c t i c a . 
L o son, flin duda, las signientea má-
ximas: 
Si compras lo que se te antoja, no 
t a r d a r á s en vender lo que necesitas. 
E l tiempo es como el dinero; no lo 
malgastes y siempre t end rás ol sufi-
ciente. 
Nos han causado muchos disgustos, 
males que j amás ocurrieron. 
E l hombre debe buscar ante todo su 
subsistencia en el trabajo, quo ee la 
v i r t ud que más lo enaltece, y no de-
mandarla como un mendigo del Esta-
do, que es el vicio que más le degrada. 
Sin economías, se puede trabajar to-
da la vida y morir pobre. 
Una ganancia á costa de la reputa-
ción, es una verdadera pérdida. 
Conviene ser viejo en la juventud,, 
para ser joven en la vejez. 
Es nna desgracia no tener nada que 
desear y mucho que temer: tal es la 
desgracia del rico. 
Tres cosas son indiepersabk'.H para 
la celebridad y la fortuna: cienoia,con-
ciencia y paciencia. 
Honra en todo anciano á tu padre, 
en todo n iño á tu hijo, en toda mujer á 
tu esposa y en todo hombre á D'o« y 
á t í mismo. 
Sopa p u r é Creey. 
Se cortan zanahorias en pedamos y se 
ponen á íreir en manteca con na) y un 
polvo de azúcai; se tienen friendo con 
poco fuégo uu cuarto de hora y ae le 
echan algunas p i ta t ta y nonillaií con 
caldo del cocido. 
Cuando todo ha hervido bastante, se 
pasa por un colador, ye ech» mlia caldo 
y se pono ál fuego para que ouea»; dos 




D O B L E A C E E T 1 J O . 
O O O x O O O O 
O O O x O O O 
O O x O O O O O 
O x O O O 
O O x O O 
O O O x O O O 
O O x O O 
O O O O x O O O O 
O O O O x O O O 
Colocar letras en logar del signo X qoe 
leídas verticalmente den el nombro de una 
ciudad donde se cometió el crimen mas ho-
rrendo que ojos humanos vieron. 
Luego colocar letras en lugar do las CK> 
y leídas juntas den nueve noabres que 
signifiquen: 
Célebre tribu de Jodea. 
Emperador romano bajo cuyo mando se 
cometió el más espantoso de los crímenes. 
Rey quo ordenó la más grande do las ini-
quidades. 
El m&s infame de loa traidores. 
Lo más sagrado que adoran ion liombree. 
Juez que pronunció la más injusta y co-
barde de las sentencias. 
Célebre ciudad donde aconteció ol má8'-
grande de los milagros. 
Huerto donde hizo oración ol más justo 
de todos los hombres. 
Célebre mujer por su acto de humanidad^ 
Bamonct. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Candelaria. 
A la frase hecha anterior: Fer el mundo 
por un agujero. 
Al cuadro de cruces anterior: 
T U N O 
U V A S 
N A D O 
O S O S 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Iga; Conde Izuaga; Zen-
querí; Mr. Tatalí; Un curioso; Sirena; El 
TÍO Chepa; Churrü-churró; Dale-dale y su 
novia; Manuel Marzán y Rodrigo; Rogelio 
Benitez Cárdenas; Gralleguico. 
A la frase hecha: Un curioso; Ei Tío Che-
pa 
A l cuadro de cruces: 
curioso 
El TÍO CJiopa; üt t 
í jupt ' de)" Diario de 1» tf amm • B|dft ^ 
